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Destinos.—Order. de 21 de noviembre de 1957 por la que
se dispone pasen a los destinos que se indican el Capitán
de Corbeta (E) don 'Juan Antonio del Rivero y González
, Herrera y el Teniente de Navío (E. Av..) don Rafael, de
Vierna Sieira:—Página 1.864.
Otra de 21 de noviembre de 1957 por lá que se
•
nombra Jefe
de la Primera División del Ramo de Máquinas del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Coronel
de Máquinas D. Francisco Vázquez Ramos.—Págiña 1.864.
Otra de 21 de' noviembre de 1957 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Jefes del Cuerpo de Má
quinas que se relacionan.—Página 1.864.
Otra de 21
•
de noviembre de 1957- por la que sé dispone pase
al destino de Jefe de los Servicios Mecánicos y Taller del
Parque de Automovilismo sie la Base Naval de Baleares el
Comandante de Máquinas (E. T.) don Faustino Suárez
Florence.—Página 1.864. •
Otra de 21 de noviembre de 1957 por 'la que se dispo-ne pasen
a los destinos que se expresan los Jefes y Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que se citan.—Páginas 1.864 y 1.865.
Otra de 21 de noviembre. de 1957 por la que se dispone Pase
destinado .al Estado Mayor de la Comandancia General de
Canarias el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas D. Luis José Sánchez-Ferragut Gómez.—Pági
na 1.865.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 21 de noviembre de 1957 por la que
se dispone pasen a los destinos que se indican los Capita
nes de Máquinas de la Reserva Naval Activa, retirados
y movilizados, D. Manuel Estrada Madariaga y D. Pedro
Aristi Munguía.—Página 1.865.
Licencias para contraer 'matrimonio.— Orden de. 21 de no
viembre de 1957 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Manuel García Calama.—Página 1.865. •
,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOs
Destinos.—Orden de 21 de noviembre de 1957 por4 la que se
dispone pasen a los destinos que se indican los Radiotele
grafistas primero y seiundo, respectivamente, D. Aurelio
Fernández Barreiro y D. Julio Camacho Gil—Página' 1.865.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 21 de noviembre de 195,-
por la que se concede la Cruz dl Mérito Naval de segun
da clase, Con distintivo blanco, al Capitán Teniente de la
' Armada portuguesa Sr. Alfonso Manuel Machado de Sou
sa.—Página 1.865.
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 25 de noyiembre .de. 1957
por la que se concede la 'Cruz del Mérito Naval ,de segun
da clase, con distintivo blanco, al Capitán Teniente de
Administración 'Naval de la Marina portuguesa Sr. Re
nato Sequeira de Brito.—Página 1.865.
Otra de 21 de noviembre de 1957 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco; al Teniente de Navío D. Miguel Cebrián Cuque
rella.—Página 1.866.
Otra de 21 de noviembre de 1957 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distintiv,
blanco, al Teniente de Infantería de Marina D. Abel Angel
Gámundi IrOa.—Página 1.866.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Comisión 'Superior ,de Ayuda a Pasivos por
la que se dan instrucciones para aplicación del Decreto
de 24 de julio último (B. O. del Estado del día 30) que




DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Regimiente de, la Cuardia.—Concurso-oposición.—Orden de
18 de noviembre de 1957 por la que se convoca concurso
oposición para cubrir vacarites en la Unidad de Música
del Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.—Páginas 1.866 y 1.867.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
.Orden dc San Ilcrmcnegildo.—Orden de 16 de noviembre
de 1957 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se. indican al personal de la Armada que se
reseña.—Páginas 1.867 y 1.868.
Se!"ialomiento de haberes pasiros.—Orden 'de 9 de noviembre
de 1957 por la que se publica relación de señalamiento de
haberes pa.sivos Concedidos al personal de la Armada que
se reseña,=-Página 1.868.
Otra de 15 de noviembre de 1957 por la que se señalan
báberes pasivos al personal de la Armada que sC reseña.
Páginas 1.868 y 1.869.
EDICTOS—REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES




DYstinos.—A propuesta de la jefatura de Instruc
ción, se dispone que el Capitán de Corbeta (E) don
fuan Antonio del Rivero y González-Herrera y el
Teniente de Navío (E. Av.) don Rafael de Vierna
Sieira cesen en sus actuales destinos y pasen desti
nados, respectivamente, a los Centros de Adiestra -
miento de C. I. C. de Cádiz y El Ferro] del Caudi
llo. con carácter forzoso a todos los efectos.
Madri(i, 21 de noviembre de 1957.
ABARZÚZA
*I»
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol dél Cau
dillo Vicealmirantes Comandante General de la •
Flota y jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rantes Jefes de la Segunda División de la Flota
N' de Instrucción.
De conformidad con el acuerdc; adoptarlo' po
el Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se nombra Jefe de la Prime
ra División del Ramo de Máquinas en dicho Depar
tamento al Coronel de Máquinas D. Francisco Váz
quez Ramos, el cual deberá cesar en su actual desti
no de Eventualidades.
Este destino se confiere con carácter fo(zoso
todos los efectos.
Madrid 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA-'4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servi
cio •de Máquinas.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marílimo de
El Ferrol del Caudillo al disponer que los Jefes del
Cuerpo de Máquinas que se relacionan a continua
ción cesen en los destinos que se indican y pasen a
ocupar, en el Ramo de Máquinas del Arsenal de di
cho Departamento, con carácter forzoso a todos los
efectos, los que se expresan :
Teniente Coronel D. José Díaz Vázquez.—De, Jefe
de los Servicios de Control para el Tratamiento de
Calderas, Laboratorio de Máquinas y Estación De
puradora de Lubricantes en el Arsenal de El Ferrol
del Caudillo a lefe de la Sep-nruln
Ramo.
Teniente Coronel D. Gonzalo Alonso Leirá.-----De
Inspector de Máquinas del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, a jefe de los Servicios de Control para el
Tratamiento de Calderas, Laboratorio de Máquinas
y Eslación Depuradora de Lubricantes, sin desaten
der su actual destino en la Inspección Departamental
de, Construcciones, Suministros y Obras.
Teniente Coronel D. Abelardo Santalla Santiago
De Segundo Jefe de los Servicios de Máquinas del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a
Segundo Jefe en 'los Servicios de Máquinas del re
ferido Departamento y• en el Ramo de Máquinas del
Arsenal del mismo).
Comandante D. Ricardo Ledo Rego.—De Secre
tario de la jefatura de los Servicios de Máquinas
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, a Secretario) Técnico.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA ,
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
ranie. jefe del Servicio de Personal y Generares
Inspector. del Cuerpo de Máquinas y jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de Má3
quinas (E. ,T.) don FausItino Suárez Florence cese
en él dique flotante Número 2 y .pase destinado, con
carácter forzoso, de jefe de los Servicios Mecánicos
y Taller del Parque de Automovilismo de la Base
Naval de Baleares.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departament3
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Se dispone que los Jefes y Oficiales del Cuer
po de Máquinas que a continuación se indican ce
sen en los destinos que desempeñan y pasen a ocupar
el que al frente de cada uno de ellos se expresa :
Comandante D. José García Santiago.—Jefe de
los Servicios de Máquinas del Tercer Grupo de Es
colta y jefe de Máquinas del minador Mairte—For
zoso.
Comandante D. Antonio López Martínez. Tefe de
los Servicios de Máquinas' de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa. Forzoso.
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Comandante D. Rlfael Pérez Caravaca.—Inspec
tor de los Servicios de Máquinas de la Segunda Flo
tilla de Destructores y Jefe de Máquinas del destruc
tor Almirante Antequera.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Capitán D. Antonio Vázquez Chao.—Jefe de Má
quinas de la fragata Hernán Corfés.—Forzoso.
Capitán D. Emilio Prendes Infiesta.—Base Naval
de Rota.--:-Forzoso .sólo a efectos administrativos.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
.Excmos'. Sres. Capitanes Generales de' los Departa -
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
'
rrol del Caudillo, Comandante General de h Flota,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal; Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flo
ta y Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas
y Jefe del Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Oficial segundo del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Luis José Sánchez
Ferragut Gómez cese en los Servicios de Intendencia
de la Comandancia General de Canarias y pase desti
nado al Estado Mayor de la misma.
Este destino se confiere con carácter 'fortoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
.ABARZUZA
•
Excmos. Sres-. Vicealmirante Jefe del Servicio de
•Personal y Comandante General de. la Base Naval.
de Canarias.
Reserva -Naval.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa, retirados y movili
zados, que a continuación se reseñan cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a ocupar el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Capitán D. Manuel Estrada Madariaga.--De Jefe
de Máquinas del R, A.-3, a Jefe de Máquinas del
R. R.-19.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Capitán D. Pedro Aristi Munguía.—Del Tren Na
val del Arsenal de Cartagena, a Jefe de Máquinas
del R. A.-3.—Forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
EXCMOS. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuer'po de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Página 1.865.
Licencias para contraer trimonio.—Con arre
glo a lo dispuelto en la Ley de 13 del actual
(D. O. núm. 257), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Carmen Gómez de Mer
cado y Pérez al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Manuel García Calama.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de' Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimg
de El Ferrol del Caudillo al disponer el desembarco
del Radiotelegrafista primero D. Aurelio Fernández
Barreiro de la fragata Hernán Cortés y su destino a
la Estación Radiotelegráfica de aquel Departamen
to, así como el' cese en la misma y embarco en la
fragata antes mencionada del Radiotelegrafista se
gundo D. Tulio Camacho Gil.
Estos cambios de destino se consideran con carác
ter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Capitán Teniente
de la Armada portuguesa Sr. Alfonso Manuel Ma
chado de Sousa, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.




En atención a las circunstancias que concurren
en el Capitán Teniente de Administración Naval de
la Marina portuguesa Sr. Renato Sequeira de Brito,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco. «
Madrid, 25 de noviembre de 1957.
Excmos. Sres. .. p
Sres. . .
ABARZUZA
Página 1,866. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 265.
Cruz' del Mérko Naval.—En atención a los mér;--
tos contraídos por el Teniente de Navío D. Miguel
Cebrián Cuquerella, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.. .. .
Sres. .. .
En atención a los' méritos contraíd,os por el
Teniente de Infantería de Marina D.• Abel Angel
Gamundi Insúa, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de noviembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : En uso de las atribuciones que le es -
tán conferidas por. los Decretos de 20 de enero
de 1950 y 24 de julio de 1957, la Comisión Superior
de Ayuda a Pasivos ha resuelto :
1.° Publicado el Decreto de 24 de julio último
(B. O. del Estado del día 30 de dicho -mes). deter
minando la incorporación de la. Ayuda a Pasivos
de la Zona Nórte de Marruecos al sistema general de
Ayuda a Clases Pasivas del Estado español, los'
pensionistas afectados por aquella disposición debe
rán, de conformidad con lo previsto en el artículo
cliarto, designar al. Habilitado de Clases Pasivas en
la forma dispuesta en el Decreto de 20 de enero
de 1950 (arts. 57 y siguientes), si no lo tuvieren
designado.
2.° Los Habilitados de Clases Pasivas con ejer
cicio en Madrid presentarán a la Mutrialidad de Fun
cionarios de la Presidencia del- Gobierno, 'a la que
provisionalmente se consideran adscritos los pensio
nistas procedentes de la Zona Norte de Marruecos,
las nóminas de estos beneficiarios con residencia en
Madrid y su provincia, con designación a su favor
y las que les hubiesen sido. turnadas por
• el ,Colegio
Central de Habilitados de las procedentes de las
démás provincias. La presentación se efectuará en
el Registro general de la Presidencia. del Gobierno.
3•0 En ningún caso será preciso solicitar la Ayu
da a Pasivos nueamente por los expresados bene
ficiarios, a los que se les reconoce por. el Decreto de
24 de julio último el derecho a percibirla íntegra
mente en la cuantía que la venían percibiendó•con
cargo a los fondos del Majzén y en las condiciones
señaladas en el citados Decreto, derecho que los in
teresados acreditarán con el correspondiente docu
mento personal extendido por la Comisión minis
terial de la Presidencia del Gobierno.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos alos.
Madrid, 7 de noviembre de 1957.—E1 Presidente
'de la Comisión, P. A., Francisco Ruiz y López.
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Ministerial de
Ayuda a Pasivos de la Presidencia del Gobierno
y señor Presidente del Colegio Central de Habi
litados' y Habilitados de Clases Pasivas.
(Del B. O. del Estado núm. 295, pág. 1.170* )
Ministerio del Ejército.




Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado
Generalísimo de los Ejércitos.
‘Ikiiiiiiento de la .Guardia.—Concurso-oposición.—
Para cubrir vacantes' en • la Unidad de Música dei
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Esta
do y .Generalísimo de los Ejércitos se convoca el





Una de Contrabajo de Cuerda (con obligación de
• tocar. un instrumento de 'viento o percusión de uso
en Banda de Música).
(Para Sargentos Músicos.)
. Una de Violoncello (con igual obligación que para
la anteridr de Brigada de Contrabajo).
Segunda.—Estas vacantes podrán ser cubiertas:
a) La primera, por Brigadas y Sargentos de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada.
b) Las segundas, por- los Sargentos de lbs tres
Ejércitos y Cuerpos indicados en el apartado a).
) La primera y la segunda, por las Clases de
'Tropa de los tres Ejércitos, Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada y por el personal civil que lo
desee.
•nlUei u GVJPMe . DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.867.
Cada aspirante podrá opositar a más de un instru -•
mento y categoría, especificándolo así en su instancia.
Edad : La edad de admisión en este concurso será
la cbm-prendida entre los veinte a treinta y cinco arios:
Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar la de cua,-
'renta arios.
Tercera.--Las instancias, redactadas de puño y le
tra de los interesados, sé dirigirán por conducto re
glamentario al Teniente General Jefe de la Casa Mi
litar de ,S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, debiendo acompañarse a las mismas lds
docunientos siguientes : •
Militares : Copia íntegra de la filiación y Hoja de
Castigos y documentación que previene la norma
XIV, inciso a) de la Orden de 19 de febrero de. 1953
(D. 0. núm. 44); con los informes .a que hace refe
rencia la.norma III de la citada Orden. -
Paisanos : Los documentos. prevenidos en el inéi- _
so b) de la norma XIV-de la Orden de 19 de febre
ro. de 1953. (D. O. núm. 44), cursándosele en la for
ma que determina 1a norma III de la Orden de refe
rencia.
A las instancias ,podrán-unir cuantos certificados cr
informes de méritos artísticos posean los solicitantes.
El plazode, admisión de instancias será de dos me-i
ses contados a partir de la-publicación de esta Orden.
. Cuarta. Recibidas las anteriores documetnaciones,
los seleccionad-os serári convocados para realizar los
exámenes en Madrid, en la Plana Mayor del Regi
miento de la Guardia, y previo reconocimiento médico,
comparecerán ante el correspondiente Tribunal exa
minador.
El, se desarrollará con arreglo al progra
ma que se exige para ingreso en las Músicas del Ejér
cito de • Tierra, publicado por Orden de 24 de agosto
de 1945 (D. O. núm. 201), con las siguientes adi
cionesu :
a) La obra del ejercicio segundo será de libre elec
ción del opo-sitor y la interpretará acompañado al pia
no, proporcionándose los opositores el Profesor pia
nista q.tie haya de acompañarle.
b) Los Brigadas y Sargentos Músicos que con---
curran al.presente concurso-oposición quedaráñ ex
ceptuados • de realizar los ejercicios previos, primero
y cuarto del programa citado.
Quinta. Todos los ejercicios serán eliminatorios y
se calificarán de a•cuerdo con el resultado de .cada uno,
siendo considerados como méritos en el examen el
haber efectuado o revalidado en un Conservatorio Na
cional los estudios del instrumento al. ciu,e opositen, así
como los de solfeo, piano, violoncello, contrabajo, ar
monía; etc. y cuantos estudios de validez oficial justi
fique haber realizado.
Sexta. Los opositor( s que obtengan plaza causarán
alta :
•
Los Suboficiales, con categoría de la plaza para la
que opositen.
El personal civil y los militares de categoría infe
Hos a Suboficial ingresarán como Brigadas o Sar
gentos Músicos eventuales, en cuya situación perma
necerán durante el plazo de dos méses para adquirir
la formación militar suficiente:
Todos los que consigan plaza disfrutarán de igua
les devengos y 'gratificaciones que los de su mismo
empleo del Regimiento de la Guardia.
Séptima.—Los Brigadas y Sargentos Músicos
eventuales que al final de los dos meses que han de
permanecer en la situación que señala la norma sexta
no hayan adquirido la formación militar suficiente,
causarán baja definitiva en el Regimiento de la
Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.
Madrid, 18 de noviembre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 655.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Ssan Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acueráo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIÓNADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM 79), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo Pahntado de Oficinas.
Oficial segundo, activo D. Estanislao Martínez
Solórzano, con antigüedad de 28 de julio de 1957, á
partir de 1 de agosto de 1957. Ciirsó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES ,CON ARREGLO A LA LEY 1 DE ABRIL
DE 1954 (D. O. NUM. 79).
Currto General.
Teniente de Navío, R. N., activó, D. José Rove#
Ouetglas, con antigüedad de 4 de abril de 1957, a par
tir de 1 de mayo de 1957. Cursó la ,documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería *de Marina.
Mayor primera, activo, D. Narciso Galera Pérez,
con antigüedad de 24 de abril de 1957, a partir de
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1 de mayo de 1957. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 16 de noviembre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejlycito núm. 261 .pág. 645.)
Señalamiento de habcy-es. pasivos. En cumplimien•
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases.Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos, concedidos
en virtud de las facultades que le confiere a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 v
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se décumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re/-ferido Reglamento..
Madrid, 9 de noviembre de 1957. El General
Secretario, Pedro Lacano López.
e
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta retirado, D. Hermenegildo deDiego .García : 4.6112-1 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo deSde eldía 1 de diciembre de 1957.—Reside en Vigo.—Fecha de la Orden de retiro : 23 de mayo de 1957(D. O. M. 118).—(b).
Comandante de Maquinas, retirado, D. Ricardc
López Alvariño : 4,611,24 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de diciembre de 1957.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro: 4 de junio de 1957 (D. O. M. nú
mero 129 ).—(b).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Andrés Gó
mez Díaz : 3.614,99 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día I de diciembre de 1957.—Re
side en El Ferrol- del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 1 de junio de ,1957 (D. O. M. nú
mero 126-).—(b).
Capitán de Corbet1 retirado, D. Manuel Ruiz
Gonzálvez : 4.638,74 pegetas mensualds, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de diciembre de 1957.—Reside eti
Cartagena.—Fecha de la Orden 'de retiro: 28 de
-mayo de 1957 (D. O. M. 125).
Contramaestre Mayor, retirado. D. José Barceló
Blanch : 3.554,99 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de' Hacienda de Tarragona desde el día
1 de diciembre de 1957.--Reside en Tarragona.
Fecha de la Orden de retiro : 28 de *mayo de 1957
(D. O. NI. 124).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retiradas
D. Manuel García Vaca: 3.426,24, pesetas mensua - 1
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de'Cádiz desde el día 1 de diciembre de 1957.—Resi
de en Puerto Real.—Fecha de la Orden de retiro:
11 de junio de 1957 (D. O. M. 134).
Auxiliar segundo del C. A. SI T. A., retirado, don
Antonio Pena Barcia : 3.251,25. pesetas mensuales,
a percibir por la DelegaCión de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de diciembre de 1957.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 11 de junio de 1957 (D. O. M. nú
mero 134).
Sargento Fogonero, retirado, D. Higinio Fernán
dez . López : 2.319,99 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol" del
Caudillo desde
.
el día 1 de diciembre de 1957 —Re
side en El Perrol del Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro: 4 de 'junio de 1957 (D. O. M. 128).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de-haber pasivo, la Autoridad que la prac-•
.tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento 'para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de-diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo, recurso de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe in
formarlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficadión y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
, (b) Con derecho I. revistar de oficio, y a perci
bir Mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Madrid, 9 de 'noviembre de 1957. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
(Del 1). 0. d'el .Ejército núm. 257, pág. 564.)
Señalamiento de halmres pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 *del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las. Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasiÑos, concedidos*
en virtud -dé las facultades que le confiere a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero' de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a
fin de que por las ,Autoridades competentes se *dé
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cumplimiento 'a lo .dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 15 de novk:aibre de 1957. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE' REFERENCIA.
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Enrique
Ogando Bueno.: 3.555,00 pesetas mensuales a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el día 1 de mayo 'de 1957.—Reside en Castro
Urdiales.:—Fecha de la Orden de retiro : 22 de oc
tubre de 1956 (D. O. M. 238).
Celador Mayor de Puerto, retirado, P. Manuel
Lermo Bohórquez : 2.049,37 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día I de. diciembre de 1952. Reside en Cá
diz.—(i, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
13ractique, conforme previene el artículo. 42 del Re
giarnentc para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases- Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, Con arregle
a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento conten
cioso-administra0vo, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del
plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de
aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y 1á. -de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a partir de la fecha de Krcepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de
•
1956, y desde 1 de junio de 1956 la
cantidad, también mensual, de 2.254,30 pesetas, una
ez incrementado al mismo el 10 por 100 a que tie
ne derecho con arreglo a la Ley de 17 de juliode 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 1.5 de noviembre de 1957. El General
Secretario, Pedro Lozano López.






Don Antonio Martínez Checa, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente por
pérdida de la Tarjeta de Identidad Militar núme
ro 23..758 del Auxiliar AdministratWo de la Maes -
tranza de la Armada D. Jesús Aramendi Ibargu
ren, con destino en este Ministerio,
*
Hago saber : Que en decreto auditoriado de fecha
16 de noviembre actual, recaído en dicho expedien
te, Ise ha -declarado nula y. sin valor alguno dicha
Tarjeta ; incurriendo en' responsabilidad la persona
que la encuentre y no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Madrid, 16 de noviembre de 1957.—E1 Capitán,
Juez instructor, Antonio Martínez Checa.
(490)
Don Ezequiel Dávila Tamayo, Capitán, Juez per
manente de esta Comandancia Militar de Marina y
del expediente de Varios s/n. de 1957, instruido por
extravío tcl la Tarjeta Militar de Identidad de1
Celador, segundo de Puerto y Pesca D. Emilio
Yepes Almagro, •
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento anteriormente mencionado, la persona que
lo hallare 'deberá hacer entrega del mismo a las Au
toridades de Marina ; incurriendo, en caso contrario,
en la responsabilidad que la Ley señala a la persona
que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre de 1957.
El Capitán', Juez permanente, Ezequiel Dávila Ta
mayo.
(491)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Na
vío (R. N. A.), Ayudante Militar de Marina de
Santa Cruz de la Palma, Juez instructor del ex
pediente Varios número '88 de 1957, instruido porpérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Isidoro Vidal Bravo, folio 20 de 1944 de este
Distrito,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, de fecha 13 de los corrientes, obrante en
el mentado expediente, ha sido declarado nulo y sinvalor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de la Palma, 19 de noviembre de 1957.
El juez instructor, Saturnino Uriarte Zulmeta
(492)Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente. Capitán de Corbeta (S. M.), juez instructor del expe




diente de pérdida de la Cédula de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo, folio 69 -le 1943.
Luiz Queijo Méndez,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de fa
Superior Autoridad de Marina del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillk> se deja nulo y sin
ningún valor el aludido documento.
La Coruña, 16 de noviembre de 1957.----El Capi
tán de Corbeta (S. M.), Juez, instructor, Juan Fran
cisco Rodríguez de la,Puente.
(493)
Don Ezequiel Dávila Tamayo, Juez permanente de
la Comandancia Militar de Marina de esta pro
vincia y del expediente de Varios número58
de 1957,-instruido por pérdida de la Cartilla ÑaalMilitar de Miguel- Angel Francisco García
Rojas.
Hago saber : Que por decreto auditoriado. el ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval de Canarias, de fecha 28 de oc
tubre, ha sido declarado justificado el extravío del
documento. arriba mencionado, quedando, po- .tanto,
nulo •y sin valor e incurriendo en responsabilidad la
persona que lo. posea r no lo entregue a las Autorida
des .de Marina.
Santa Cruz" de Tenerife, 15 de noviembre de 1957
Eh Capitán, Juez permanente, Ezequiel Tu
mayo.
(494)
Don Ezequiel Dávila Tamayo, Capitán de Infarite
ría de Marina, Juez permanente de esta Coman
dancia Militar de Marina y del expediente de
Varios número 108 de 1957, instruido por ex
travío de la Cartilla Naval Militar de Emilio. Alon
so Suárez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la
Cartilla Naval Militar a nombre del inscripto ante
riormente mencionado, la persona que la hallare de
berá entregarla a las Autoridades de Marina ; incu
rriendo, caso contrario, en las responsabilidades que.
la Ley señala la persona o personas que la posean
indebidamente. •
Santa Cruz de Tenerife,. 15 de noviembre de .1957.





José Luis López Molina, hijo de Luís y de Pilar,
de veintitrés arios de edad, natural de Madrid, donde
estuvo domiciliado en la calle de Viriato-, número 47;
sabe leer y. escribir ; procesado por el presunto delito
de deserción militar *en causa número 92 de 1954, v en
la actlialidad en ignorado paradero, cdmparecerá en el
término de quince días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Ca
pitán de. Infantería de Marina D. Francisco Bogas
Lorenzo, en el juzgado de Instrucción del Tercio de,
Levante, para responder a los cargos que le resulten
en la 'citada causa, bajo apercibimiento de que; de no
efectuar su presentación en el citado plazo, será de
clarado rebelde.
-Caso de ser habido, deberá darse cuenta poIr el me
dio Más rápido al excelentísimo señor Almirante Ca
pitán General del Departamento.
Cartagena, 13- de noviembre de 1957. El Capitán
Juez instructor, Francisco Boga'.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAiViENTO 1VIARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
PARQUE DE Au\romóvILEs NÚMERO 2.
(64)
Subasta.—E1 día 19- de diciembre próximo, a las
doce horas en punto, tendrá lugar en el Parque de
Automóviles número 2, .sito en la calle de La Muralla
de El Ferrol del Caudillo, acto de pública 'subasta, cou
arreglo a las' normas aprobadas por la Superioridad,
para la adjudicación provisional en venta de tres
camiones marca "3. H. C.", de 38 CV.
Estos vehículos, así corno el pliego de condiciones,
podrán ser examinados por los licitadores en el lo
cal del citado Parque, en horas hábiles de trabajo.
El precio de este Anuncio será por cuenta del ad
judicatario.
.
El Ferrol del Caudillo, 19 de noviembre de 1957.








Se .rectifica .el Anuncio número 63 publicado en el
DIARIQ 'OFICIAL número 260 del día '19 del corrien
te mes en 'el sentido de que el suministro de harina
a que el mismo se refiere será objeto de licitación
el día 10 de diciembre del presente ario en la Fac
"toría de Subsistencias del Departamento, sita en la
Alameda de San Antón, a las once hol-as de su ma
ñana, con arreglo a los pliegos de condiciones que
estarán de manifiesto en dichas Oficinas.
Cartagena, 21 de noviembre de 1957.—El Jefe de
ubsistencias José Fei.nánde,z-Truchaud.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
